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acupuncture and 
herbal medicine be-
came favored by the 
Communist govern-
ment because they 
were simple, effective 
and economically fea-
sible.  
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